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Abstract: Photographic essay between Tel Aviv and Jerusalem 2011. Digital images.
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I pregiudizi che accompagnano ogni viaggiatore che sbarca per la prima volta in Medio 
Oriente, attraverso le porte di Tel Aviv e di Gerusalemme, si sgretolano di fronte alla 
quantità di facce, lingue, odori, sapori, colori e suoni diversi che popolano questo 
straordinario territorio.  
     È il luogo supremo dell’anima. Orizzonte verso il quale milioni di persone hanno per 
secoli guardato, pregato e sognato; ma è anche sublime estratto di laica e creativa 
capacità di trasmettere e di scambiarsi eredità di mondi e tribù, le più lontane nello 
spazio e nei costumi.  
     Una così grande contaminazione culturale è soggetto ideale per l’obiettivo 
fotografico, prezioso alleato per catturare e trattenere ogni incontro che rinnova 
l’avventura della scoperta di un mondo così vicino e così diverso. Un’esperienza 
profonda e rara di una diffusa gioia di vivere della quale gli europei hanno da tempo 
perso l’abitudine. 
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Osservando il passeggio nel quartiere di Neve Tzedek a Tel Aviv 
2011©MPM. Foto digitale Nikon. 
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Coffee break, Università di Tel Aviv, 
2011©MPM. Foto digitale Nikon. Collezione privata. 
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Lunch in Allenby Street, Tel Aviv 
2011©MPM. Foto digitale Nikon. Collezione privata. 
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Tahina a mezzanotte, Tel Aviv 
2011©MPM. Foto digitale Nikon. Collezione privata 
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Condutture high-tech 
2011©MPM. Foto digitale Nikon 
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Cablaggi high-tech 
2011©MPM. Foto digitale Nikon. Collezione privata 
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Ponte di Calatrava. Gerusalemme 
2011©MPM. Foto digitale Nikon. Collezione privata 
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La Città Vecchia, Gerusalemme 
2011©MPM. Foto digitale Nikon. Collezione privata 
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Jaffa, matrimonio yemenita 
2011©MPM. Foto digitale Nikon. 
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La spiaggia di Jaffa 
2011©MPM. Foto digitale Nikon. Collezione privata. 
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Frutta e frullati al Carmel 
2011©MPM. Foto digitale Nikon. 
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Carmel market. Lattuga 
2011©MPM. Foto digitale Nikon. 
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Banco di spezie, Tel Aviv 
2011©MPM. Foto digitale Nikon. 
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Bookshop, Tel Aviv 
2011©MPM. Foto digitale Nikon. 
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Carmel, Tel Aviv 
2011©MPM. Foto digitale Nikon. Collezione privata. 
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Caffè, Tel Aviv 
2011©MPM. Foto digitale Nikon. Collezione privata. 
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Tramonto, lungomare di Tel Aviv 
2011©MPM. Foto digitale Nikon. Collezione privata. 
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Turiste al Kotel, Gerusalemme 
2011©MPM. Foto digitale Nikon. Collezione privata. 
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Preghiere in biglietti nel Muro Occidentale, Gerusalemme 
2011©MPM. Foto digitale Nikon. 
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Reclute, Gerusalemme 
2011©MPM. Foto digitale Nikon. 
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Prove per la festa del Siddur, Gerusalemme 
2011©MPM. Foto digitale Nikon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
